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ティア 96人、アトピー性皮膚炎 128人より末梢血液を採取しDNAの抽出を行った。 PCR
ダイレクトシークエンス法により、塩基配列の解析を行った。 SERPINB8(Serpin peptidase 
inhibi tor， clade B， member 8)の遺伝子解析では、 RFLP(制限酵素断片多形)法も行った。
7遺伝子に関して、アトピー性皮膚炎 16検体、健常コントロール 16検体をデータベース上
で確認されているSNPに関してスクリーニングした。SERPINB8以外の6遺伝子(CP-2，NDST-1， 
Gli-1， TRK-A， SERPINB5， MCM2)では、コントロールと比較して有意な差は、見られなか
った。 SERPINB8の多形 (G203A，R68Q)では、アトピー性皮膚炎と健常コントロールの聞に
差がみられたため、 RFLP(制限酵素断片多形)法により多数の解析を行い合計 214検体の解







ゲッティング法により、 1q 2 1、3q 21、5q31""-'33、12 q 1 3、18 q 2 1 
等のアトピー性皮膚炎に関連する複数の候補遺伝子座が報告されている (1，2)01q2 
1には、 TRK-A(neurotrophic tyrosine kinase， recep加r，旬pe1)が存在する。 CP-2(転写因
子)と Gli-l(glioma-associated oncogene homolog 1)は、 12 q 1 3に存在する。 5q33に
は、 NDST1(N-deacetylaselN-sulfotransferase 1)、 3q21 に MCM2(minichromosome
maintenance deficient 2)が存在する。 SERPINB5(Serpin peptidase inhibitor， clade B， 





















Gli-l， TRK-A， SERPINB5， MCM2)では、コントロールと比較して有意な差は、見られなか
った(表2) 0 SERPINB8の多形 (G203A，R68Q)は(図1a)、アトピー性皮膚炎と健常コント
ロールの聞に差がみられたため、 RFLP(制限酵素断片多形)法により多数の解析を行い合計
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表 1
Gene Primer sequence 
name 
CP-2 Forward 5'-GAAGACGCCAGCCTAAAC-3' 
Reveres 5'-GCTGC'ITTTGCACC'I"fTI'-3' 
NDST-l Forward 5'-CAGGCGTCCAGGTTGACATAC-3' 
Reveres 5'-TGGTCAGTGGACGATTCTCG-3' 
Gli-l Forward 5'-CACCTCAGGATGACCACAGC-3' 
Reveres 5'-TCTGACTCCACAGGACTGGC-3' 
SERPINB5 Fo阿佐d 5'-GCTCCTTCATTCTCCTCTGCTG-3' 
Reveres 5'・GGCCTCTGGATTCTGGCTC-3'
τ'RK-A Forward 5'-GTGGCTGCACTAACCCATCC-3' 
Reveres 5'-CTGAGCTTCCTCAAATCCCG-3' 
SERPINB8 Forward 5'-TGGGATCCAGAGTCACCTTC-3' 
Reveres 5'-TTGCCACCAATATCAGGAGTG-3' 
MCM2 Forward 5'-AATCAGGGCGACTTCTGGAC-3' 
Reveres 5'-GTTGGTCTCAGCAGCGAATG-3' 
表 2
Gene ADI Alelle11 A皿ino Resion Allele 企eqency Flanking 
name Control Alelle2 acid seuence 
change 
CP-2 AD AlG Promoter 0.50 0.50 CAArA/GJ 
Control 0.52 0.48 AGT 
NDST-1 AD C/A 5'Uτ'R 0.67 0.33 AGArC/AJ 
Control 0.76 0.23 CTI' 
Gli-1 AD T/C G933D CDS 0.56 0.44 GAArT/CJ 
Control 0.52 0.48 CCC 
τ'RK-A AD G/A Promoter 0.96 0.04 GGGrG/AJ 
Control 0.94 0.06 AAG 
SERPIN5 AD G/C V189L CDS 0.81 0.24 AGA rG/CJ 
Control 0.76 0.18 TCA 
MCM2 AD CfI' V667M CDS 0.97 0.03 CCArC月‘』
Control 0.97 0.03 GGT 





G (%) A(%) 
183 (71.5%) 73 (28.5%) 
158 (82.3%) 37 (17.7%) 
Genotype 
G/G (%) G/A (%) AlA (%) 
67 (52.3%) 49 (38.3%) 12 (9.4%) 







G/G AlA G/A 
守一一一 748bp
‘一一一 586bp 
図1b SERPINB8のSNP(G203A， R68Q) 
EcoT141によるRFLP(帝IJ限酵素断片多形)
